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Nagroda im. prof. Franciszka Łukaszczyka
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologiczne-
go przyznał Nagrodę im. prof. Franciszka Łukaszczyka za 
rok 2011. Nagrodę otrzymała Pani dr Dorota Czapczak za 
artykuł oryginalny „Nosicielstwo mutacji w eksonie 6 genu 
NBS1 a ryzyko zachorowania na mięśniaki macicy”, zamiesz-
czony w piśmie Nowotwory Journal of Oncology 2011; 51: 
109–113.
Podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej w Warszawie przyznano nagrody za najlepsze 
doniesienia ustne. Pierwszą nagrodę — fundowaną przez 
Redakcję Nowotworów — otrzymał dr Sławomir Cieśla za 
pracę: „Jednoczasowa, jednoetapowa rekonstrukcja u cho-
rych z rakiem piersi”.
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